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PT. PITIBO DELYKARYA merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang 
bergerak dalam bidang konstruksi yang menyediakan produk – produk konstruksi dan 
jasa layanan konstruksi. Dengan semakin berkembangnya persaingan usaha dan kondisi 
perekonomian dunia yang sedang mengalami krisis, diperlukan adanya suatu rencana 
dan strategi agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan baik. Maka dari itu, analisis 
mengenai kelayakan usaha dan kebangkrutan suatu perusahaan diperlukan untuk 
mengetahui kondisi dan kinerja laporan keuangan perusahaan serta mengidentifikasi 
kelemahan perusahaan sehingga dapat membantu untuk menentukan apakah perusahaan 
tersebut masih layak untuk dijalankan atau tidak. 
 Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini mencakup analisis pada laporan 
keuangan untuk periode 2006 – 2008 , studi kelayakan usaha dan analisis kebangkrutan. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis perbandingan secara vertikal dan 
horizontal, analisis rasio, studi kelayakan usaha dilihat dari berbagai macam aspek dan 
metode kebangkrutan Z-Score Altman. Selain itu, penulis juga akan membandingkannya 
dengan perusahaan sejenis lainnya yang bergerak dalam bidang yang sama, namun 
hanya pada analisis rasio. Perusahaan yang akan dijadikan pembanding hanya 1 ( satu ). 
 Hasil analisis rasio selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio 
likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas maupun rasio hutang mengalami kenaikan 
dan penurunan sehingga cenderung berfluktuasi namun tetap kurang baik. Jika dilihat 
dari studi kelayakan usaha, perusahaan ini masih dapat dinyatakan layak untuk 
dijalankan karena IRR ( Internal Rate of Return ) perusahaan ini masih baik. Namun, 
dari sisi analisis kebangkrutan, perusahaan ini masih memiliki kemungkinan untuk 
mengalami kebangkrutan. Ini dikarenakan utang bank yang cukup besar. 
 Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban – kewajibannya masih kurang baik. 
Hal ini dapat membuat posisi pihak kreditur akan terancam jika perusahaan dilikuidasi. 
Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperbaiki kinerja dan kondisi keuangan 
maupun manajemen perusahaan agar dapat terus bersaing dengan perusahaan lainnya 
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